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As enterprises continue to grow, the various internal business process is 
increasing and becoming more and more complicated. To deal with the business 
process, almost every enterprise has a set of rules. During the refinement and 
standardization of the management, regulation of the enterprise is growing more and 
more thick, but the executives of these regulations are confused. The most important 
goal of the business process management (BPM) system is the realization of the 
process automation and team cooperation, during the system ensuring process. 
Through the enterprise business process pectination, analysis, improvement and 
monitoring, the business process management is strengthened to satisfy the demand of 
management and quality of service requirements. 
BPM based on Workfolw aims to optimize the business process of 
people-oriented activities. A predetermined flow chart describes the interaction 
between human and human and the interaction between human and system in the 
BPM space.Through the collaborative process application, the system can be used to 
help employees accomplish a specific task better, at the same time the system can help 
enterprise keeping control on business and information.  
This dissertation introduces the research background and purpose, as well as the 
current research status and existing problems of the domestic and foreign business 
process management and workflow technology. Based on above, the dissertation 
make a detailed analysis of BPMS demand, and give the system's overall 
framework.Becaues of the customer's focus, the system should meet the changing 
needs of the enterprise, and satisfy the business process monitoring and improvement 
requirements of the enterprise. The dissertation introduces the design of of the various 
modules and show the realization based on the LiveBOS platform. 
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当前的 BPM 主要有以下 4 种方法：面向工作流的 BPM；面向文档的 BPM；面





























要改善”[1]。            
怎样在管理者与支撑企业管理的 IT 系统之间建立桥梁的问题往往困扰着大
量企业的管理者[4]。以往的 IT 系统往往是面向应用的，实现的只是业务流程中
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